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Dari hasH penelitian pengaruh ion logam Cu2 + terhadap pertumbuhan dan 
kandungan fitosteroid kultur kalus Solanum laciniatum Ait.(SL-7) ,dapat diambil 
kesimpulan bahwa : 
1. 	 Pemberian IOn logam Cu2+ dengan konsentrasi tinggi pada media 
pertumbuhan kultur kalus Solanum laciniatum Ait.(SL-7) akan 
menyebabkan vakuola menjadi lebih besar, sedangkan pengaruhnya 
terhadap ukuran membran sel kalus masih belum jelas sehingga 
diperlukan pengamatan lebih lanjut . 
2. 	 Penambahan ion logam Cu2 + pada media kultivasi berpengaruh terhadap 
pertumbuhan kultur kalus Solanum laciniatum Ait.(SL-7) . Indeks 
pertumbuhan relatif tinggi ditunjukkan oleh kultur kalus yang ditanam 
pada media tanpa pemberian ion logam Cu2 + (Cu 0) dan pada media 
kontrol (konsentrasi ion logam Cu2+ 0,09 ).lM), sedangkan indeks 
pertumbuhan terendah terdapat pada kultur kalus dengan penambahan ion 
logam Cu2+ sebesar 393,7 ).lM. 
3. 	 Penambahan ion logam Cu2+ pada kultur kalus Solanum laciniatwn 
Ait.(SL-7) temyata mampu menginduksi pembentukan senyawa yang 
memiliki harga Rf dan tR yang sarna dengan standar solasodina. 
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4. 	 Penambahan ion logam Cu2+ pada media kultivasi mampu meningkatkan 
produksi sterol bebas total dalam kalus Solanum laciniatum Ail. (SL-7) . 
Kadar sterol bebas total tertinggi terdapat pada kultur dengan pemberian 
ion logam Cu2 + sebesar 236,2 ~ dan 315,0~, sedangkan kadar sterol 
bebas total terendah terdapat pada kultur yang ditanam pada media 
nonnal (konsentrasi ion logam Cu2+ sebesar 0,09 IJ.M). 
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